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Irodalom
Földrajztudomány, oktatás és propaganda. A nemzeti terület reprezentációja 
a két világháború közötti Magyarországon
Köztes-Európa, 1756–1997
Nemzetiségek görbe tükörben – 19. századi nemzetiségi sztereotípiák Magyaror-
szágon
A magyar irredenta kultusz a két világháború között
Trianon
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